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 2018 年 12 月 9 日
　　我寫的這段話，既是一種禮節性的祝賀，也表達了我的真實心願。我的
這種想法，既來自於對中日文化交流歷史和中日關係現狀的感受，也來自於
多年來與鈴木陽一先生交往中所受的啟迪。
　　如今欣逢鈴木陽一先生年屆古稀，退職榮休，我也年過花甲，彼此老景
相似，老懷相通。我衷心祝願鈴木陽一先生好好修養一下他那並不十分強壯
我心目中的鈴木陽一先生 389
而多年來超負荷運轉的身體，健康快樂，老朋友還能多有相聚的機會。同時，
我也希望，無論是在中國，還是在日本，像鈴木陽一先生這樣正直、真誠、
善良、熱情的人越來越多，越多越好，這樣中日關係才有可能變好，這個世
界才可能越來越好。
